































































































































































































































































































































  ２０１５年 原 伸子・岩田美香・宮島 喬編  














２０１４年 榎一江・小野塚知二編著 日本経済評論社 
『成年後見制度の新たなグランド・デザイン』 
２０１３年 法政大学大原社会問題研究所・菅富美枝編著 法政大学出版局 
『福祉国家と家族』 
２０１２年 法政大学大原社会問題研究所・原伸子編著 法政大学出版局 
『農民運動指導者の戦中・戦後―杉山元治郎・平野力三と労農派』 
２０１１年 横関至著 御茶の水書房 
 
 
書評と紹介
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